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I 
 
摘要 
 
    烟草商业公司主要业务以卷烟销售为主，长期以来，烟草卷烟销售的主要方
式以人工电话订货为主，通过电话呼叫中心向零售客户拨打电话来实现卷烟订单
的订购。目前，电话订货已经无法满足客户订货的需求，客户的订货满意率和成
功率无法有效提高，同时，卷烟销售的高利润掩盖了烟草商业公司的粗放管理、
效率低下和费用支出高的问题，这渐渐束缚了烟草商业公司的健康发展。如何提
高卷烟销售的管理水平，提高卷烟销售的效率，减低企业运营成本成为了每个烟
草商业公司管理者需要面对和解决的问题。 
本文在分析烟草卷烟销售业务流程的基础上，找出销售业务流程中存在的
问题且对订货和客户结算环节进行需求分析。本文的目的在于通过设计卷烟网上
订货系统，为烟草商业公司销售管理部门以及卷烟零售客户对卷烟订货过程中的
管理、操作和互动提供一个强有力的平台，提高客户订货的满意率和成功率，并
在此基础上为客户提供在线资金结算的功能，避免了现金支付的风险，有效提高
了行业的卷烟销售管理水平。 
本系统基于 J2EE 架构以及 ORACLE 数据库进行软件开发，实现对烟草商
业公司卷烟销售、客户订货及网上结算的销售过程进行需求分析和系统功能规
划，实现了烟草商业公司卷烟网上订货、客户综合查询及网上结算等功能模块于
一体的网上订货平台。 
本文介绍论文研究背景、研究目标和业务需求，重点论述系统功能的分析
和设计。从系统目标、业务需求分析和设计思路着手，描述系统总体的设计方案、
系统的功能模块设计和数据库设计，并实现了系统的主要功能模块。 
 
关键词：卷烟销售；网上订货系统；电子结算 
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III 
 
Abstract 
 
Tobacco Companies‘ main business is retail sales. For a long time, they do 
business by telephone orders, that is, dial the phone to retail customers to achieve the 
order of cigarette through the call center. Now, telephone orders have been unable to 
meet the demand of the customers. Customer order satisfaction rate and success 
rate cannot be improved effectively, at the same time, high profit for cigarette 
sales cover the problem from extensive management, inefficiencies and high costs , so 
gradually, it limits the healthy development of the tobacco Companies. How to 
improve the cigarette sales management level, the efficiency of cigarette sales, and 
how to reduce the operation cost of the enterprise become the problems each tobacco 
Companies managers need to face and solve. 
Based on the analysis of process of tobacco cigarette sales business, the writer 
finds out the existing problems in the sales process and analyses needs between 
order and customer clearing. The purpose of this paper is to design cigarette online 
ordering system for tobacco Companies, and provide a strong platform for cigarette 
ordering process management, operation and interaction when sales management 
department and the cigarette retail customers deal with orders. These improve 
customer order satisfaction rate and success rate, and on this basis companies provide 
online funds clearing function, which avoids risk of cash payment, and effectively 
improves the cigarette sales management level of the industry. 
In this dissertation, the system based on J2EE and database ORACLE, achieve 
the goals of needs analysis and system planning for sales of tobacco Companies 
cigarette sales and customer order and online settlement function, which makes 
cigarette online ordering, customer inquiries and online billing module in an online 
ordering platform. 
The dissertation introduces the research background, research objectives and 
business requirements, with emphasis on analysis and design of system function. 
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IV 
Starting from the idea of system analysis and design objectives, business needs, the 
writer describes the design method; module design and database design, and achieve 
the main modules of the system. 
 
Keywords:Cigarette Sales;Online Ordering System; Electronic Settlement 
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第 1 章 绪论 
 
1.1 课题研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
随着计算机技术的发展和普及以及网络时代的到来，我们的社会逐渐步入信
息化、数字化的时代，在这个信息网络的大环境下，烟草行业也跟随着时代的步
伐迈进信息网络的大家庭。自 1982 年 1 月中国烟草总公司成立至今，烟草行业
实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体质。全国烟草发展至今现有包括
33 家省级烟草专卖局和烟草公司，16 家工业公司，57 家卷烟工业企业，1000 多
家商业企业以及其他一些企事业单位。目前商业企业主要负责卷烟货源的调拨，
仓储物流配送以及卷烟零售户订货等主要进销存业务，其中最为核心的业务为卷
烟订货。 
卷烟订货作为烟草公司的商业企业的核心业务，它的发展经历了人工订货、
电话订货和现在的网络订货三个阶段。烟草公司最初的订货方式为人工订货，即
简单的将货源划分给几个零售大户，手工填写卷烟订单票据，以此为依据领取卷
烟货源；其次发展到大配送年代，电话机已经普及到每家每户，卷烟订货方式改
为电话订货的方式，烟草公司设立呼叫中心，由呼叫中心为每个客户拨打电话收
集客户订单；当今随着电子商务的发展以及计算机的普及，烟草公司的订货方式
也随着网络时代的到来进行变革，实现传统订货向现代订货转变。网上订货即将
成为烟草公司当前最主要的订货方式。 
1.1.2 研究意义 
在全世界电子商务蓬勃发展的背景下，卷烟电话订货，承载着一段辉煌而有
意义的历史，正逐渐退出商户的经营；网上订货作为一种新生力量，逐步取代旧
的订货方式，进入商户日常生活中。长期以来，烟草公司主要的订货方式为电话
订货，这种订货方式随着零售客户的增多和销售策略的多元化，电话订货的效率
越来越低，导致客户的订货的长时间等待、漏订或者不订货，这束缚了烟草商业
企业的健康高效发展。如何挺高订货的成功率和客户的满意率，降低运营成本，
是每一个烟草营销管理者必须面对和解决的问题。 
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网上订货系统给客户提供的是一种自主的订货方式，不再需要人员一对一的
通话记录采集订单，只需客户自主操作，自主选择商品和需求，完成整个订单的
过程。网上订货使得烟草的零售商户不再需要守候在电话旁等待订货电话，可以
随时登陆实现订货，方便了客户，节约了时间；另一方面，又减少了烟草呼叫中
心的订货负担，仅保留少量的坐席员就可以轻松处理为数不多的电话，节约了公
司运营成本。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
20 世纪 90 年代中期，随着 Internet 国际互联网迅速走向普及化，逐步地从
大学、科研机构走向企业和百姓家庭，其功能随即也就从简单的信息发布发展为
一种灵活使用的信息传播工具。1995 年互联网上商业的业务信息量首次超过了
科教的业务信息量，这标志着电子商务从此大规模地发展起来。电子商务逐渐发
展成以 Internet 网络为支撑环境，以交易双方为主体，网上电子支付和结算为手
段，以客户数据库和管理信息系统为依据的全新商业模式。美国是世界上电子商
务最发达的国家， B2C 模式相当的成熟，许多顶级的 B2C 电子商务公司都是有
效整合了线下线上资源，采取多渠道运营的模式，而电子商务的运营和管理，有
些公司选择自营 B2C 网站，同时也有很多公司也选择外包给专业第三方服务商，
大大提高了线上模式的专业性和降低了风险[1]。例如亚马逊(Amazon.com)的营业
收入 1996 年为 1580 万美元，到了 2006 年，一个季度的营业收入就高达 17 亿美
元以上。eBay 拍卖网站，2005 年第一季度销售额高达 10.3 亿美元，是 1998 年
同期销售额的 10 倍多[2]。电子商务自 20 年代 90 年代中期以来，在全球一致呈
现出迅猛的发展趋势。 
1.2.2 国内研究现状 
中国电子商务始于 1997 年。中国商品订货系统(CGOS)、中国商品交易中心
(CCEC)、虚拟"广交会"等大型电子商务项目在 1997 年相继推出，拉开了中国电
子商务的序幕。随着 1998 年"首都电子商务工程"的展开和 1999 年"8848 网上超
市"的出现，标志中国电子商务进入了快速发展的时期，中国电子商务由此正式
启动[3]。烟草商业公司开展―按客户订单组织货源‖进行多年，按市场需求组织货
源；按客户订单实时供货，已基本实现，探索―网上订货‖是对该项工作的升级，
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以实现更加准确地采集需求和投放货源。另一方面，当前以―电话订货‖为主的订
货方式，已经无法满足日益增多的客户数量。电话的局限性及坐席员的数量很大
程度上制约了烟草订货的发展，或多或少会造成一部分订单流失，日趋增加的客
户数量，以及不断复杂的客户需求，使得坐席员疲于应付，工作量超荷。这种情
况啊，宁德烟草迫切需要一种新的订货方式来解决这些问题。 
1.3 论文研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
1、需求分析。对烟草企业的卷烟订货过程进行梳理，分析烟草订货流程需
要关联的业务数据和操作步骤，从烟草客户的角度思考如何提升客户订货的效
率，整理一套适合企业客户操作的烟草企业客户网上订货业务流程。  
2、系统应用架构设计。根据系统需求分析，设计系统应用层次架构。 
3、系统功能模块设计。依据需求设计通用的，可扩展性的、可重复开发的
功能模块。  
4、设计并实现一个―烟草网上订货系统‖。 
1.3.2 组织结构 
论文分为六章。 
第 1 章，绪论。阐述论文的选题依据、课题研究背景和意义，分析国内外相
关课题的研究现状，描述论文的主要研究内容和组织结构。 
第 2 章，系统相关技术。介绍系统开发技术和相关开发工具，包括 J2EE、
MVC 和 Struts 框架等。 
第 3 章，系统分析。在调查现行系统的基础上，分析系统的业务需求、数据
需求、功能需求和性能需求。 
第 4 章，系统设计。描述系统设计原则、系统功能设计、交互界面设计和数
据库设计以及系统环境设计。 
第 5 章，系统实现。描述系统登录模块设计、订单模块设计和网上结算模块
设计以及这些模块的实现，并进行系统测试。 
第 6 章，总结与展望。总结论文的主要研究工作，描述系统的主要功能、特
色和应用领域，并分析论文尚未解决的问题，以及进一步的研究工作和方法。 
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第 2 章 系统相关技术 
 
2.1 J2EE 技术 
系统采用 J2EE 架构进行开发，客户端可直接使用浏览器登陆系统。为了适
合企业应用的开发，系统采用基于 Java 语言的 J2EE 多层体系结构。多层设计
模式体现了当前分布式应用最具代表性的设计思想。它的好处在于它能够将系统
按照不同的功能划分层次，降低系统模块与模块之间的耦合性，提高不同业务模
块的独立性，以保证系统的稳定、可扩展性和可移植性[4]。 
2.1.1 J2EE 相关技术规范 
1．JDBC 
JDBC 是 Java 语言的数据库访问 API，它是由一组用 Java 语言编写的某些类
和接口组成，开发者可以在 Java 程序中建立与数据库的链接，执行 SQL 语句，
处理 SQL 语句的返回结果[5]。JDBC 是一个与数据库系统独立分离的 API，它包
含着两个部分，面向面向底层的 JDBC Driver API 与应用开发人员的 JDBC API。
JDBC API 提供了应用程序到 JDBC 驱动器管理程序(JDBC Driver Manager)之间
的通信功能，它是一组抽象的接口，可以进行数据库连接和调用 SQL 语句来访
问 JDBC 的数据库，并且得到返回的结果。 
JDBC Driver API 是面向驱动程序开发商的接口，它是用来管理数据库、软
件商提供的 JDBC 驱动程序。Java Soft 公司提供了一个通用的 JDBC 驱动器的管
理程序，而各种数据库公司只需要提供一个类似ODBC的 JDBC 驱动程序。JDBC 
驱动器管理程序处理 JDBC 驱动程序与数据库和 Java 应用程序的所有通信，Java 
应用程序通过它来装载对应的特定数据库的驱动程序[6]。 
2．Java Applet 
Java Applet 是用 Java 语言编写的、含有可视化内容运行在浏览器端的 Java
小程序，通过使用 Applet，可以在客户端的浏览器上实现各种复杂功能，从而扩
展浏览器的功能。应用 Java Applet JDBC 的技术来实现访问数据库的过程，首先
将调用 Java Applet 的 URL 嵌入网页，然后 Web 浏览器从 Web 服务器上下载含
有 Java Applet 的 HTML 文档，如果其中 Java Applet 调用了 JDBC，则该 Applet
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